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Los rusos contra Bulgaria. 
Parece que las fuerzas moscovitas que 
estaban reunidas en la parte imeridio-
nal de Besarabia, salen de su inacción, 
tomando da vía marí t ima para atacar a 
los búlgaros, en vista de que el Gobier-
no rumano no depone su firme actitud 
de mantener la integridad de su territo-
rio, sea como sea. 
Era de esperar que los triunfos obteni-
dos por los austroalemanes produjesen 
este, resultado, tan contrario a los inte-
reses del Cuádruple Acuerdo, dejando a 
las potencias de Occidente sin un amigo en 
los Balkanes. 
La toma de un punto de apoyo para 
desembarcar en Varna o en sus 'cercanías 
no ofrece dificultades insuperables ni tam-
poco el transporte ulterior de refuerzos y 
pertrechos desde Odessa a la costa búlga-
ra, dado el dominio del Mar Negro, que 
aún coBSérya la escuadra rusa; pero los 
disgustos vendrán luego cuando sea nece-
sario seguir tierra adentro, dejándose a 
"un costado al ejército rumano, que es tán 
dudoso como el griego para los aliados. 
Estos no ocultan su satisfacción al ver 
que se aíproxima el auxilio de los rusos, 
(Ifl cual ya empezaban a desconfiar por 
el desengaño que les proporcionaron los 
italianos, que se han limitado a enviar un 
pequefio contingente a Valona, que no se 
mueve ilc La ciudad albanesi: pero aqué-
llos son de otra manera, y la diplomacia 
de San Petersburgo no procede como la de 
Roma. 
Si las tropas mencionadas han empren-
dido el ataque a Bulgaria, se demostra-
rá una vez más la. potencia moscovita. 
Inagotable- ante los reveses y fiel siem-
pre a sus compromisos. 
* * * 
Las probabilidades de éxito de'seme-
jante expedición no son muy grandes, sin 
embargo.- El país que debe atravesar, 
después del desembarco, es fácilmente 
defendible por los obstáculos naturales 
(pie ofrece, y la línea de avancé, además 
de la amenaza de los rumanos en su de-
recha, tiene la izquierda descubierta para' 
una ofensiva de los. turcos, que hace va-
rias semanas están allí arma al brazo. 
Debe, pues, esperarse poco del tercer in-
tento sobre las costas oriéntales, que aun 
se comienza en penr-s condiciones que 
los de Gallípoli y Salónica; pero los in-
gleses tienen la falsa experiencia de dirás 
guerras, en lasque los fuegos de sus bar-
cos les abrían anchos caminos para con-
seguir sus planes. Ahora' el enemigo te 
rrestre es de otna clase y las cosas no pue-
den marchar del mismo modo. 
Así lo reconoce con franqueza ruda un 
viejo marino británico al comentar .el 
fracaso de los Dardanelos: «Esos malditos 
alemanes se han metido a dirigir a lo: 
turcos y lo han estropeado todo.» Tale 
fueron "sus palabras, en las que campea 
un conocimiento exacto de Jos sucesos. 
No puede pensarse tampoco que el re 
nacimiento de la lucha en los Bafkane? 
retrase el amago hacia el canal de Suez 
Los contingentes otomanos han sido dis 
tribuidos por sus directores; están ins 
truyéndose y encuadrándose para seguii 
a su respectivo destino, y son bastante 
numerosos para atender a todo. 
F^tn ha sido la principal ventaja obte 
nida por los austroalemanes de su victoria 
contra Servia, puesto que se han Jibrack 
de tener en contra 500.000 rumanos y 
200.000 griegos, sumando a sus efectivos 
un millón largo de turcos, que buena fal-
ta les hacían. Hoy los aliados contemplan 
con asombro lo qiie pasa, y no se explican 
ellos mismos cómo pudieron consentirlo. 
Sale a relucir, como siempre, el trai-
dor del melodrama, que en éste es el Zar 
Fernando de Bulgaria; mas no se acuer-
dan de que ellos prepamron la defección 
de Italia, ligada a Alemania y Anstii : 
por vínculos que parecían muy sólidi s. 
porque se apoyahan en el interés común 
de la entonces llamada «Triple Alianza». 
La causa de la situación actual en 
Oriente no debe buscarse más que en la 
ilrrrota do los rusos. Si éstos se hubieran 
i lanteirdo en el Vístula, no <i hubieran 
meneado nadie al Sur del Danubio, que-
dando la campaña reducida a sus límites 
primitivos, que, con ser muy granefes, 
van a quedarse empequeñecidos por los 
que se aproximan. 
Todo esto si no surge de pronto un corto 
de cuentas, en el cual tenemos cada día 
mas esperanza.-
El er.Pór sinfridn al medir el salto (iHdé 
Londres tiene que trae.- aparejado ul 
batacazo consiguiente; y el único medio 





MADRID, 28.—Doy publica la «Gaceta» 
las siguientes disposiciones oficiales: 
Fomento. — Real decreto disponiendo 
que desde el 1.° de enero cesen los servi-
cios encomendados a los agentes del Cen-
tro de Expansión Comercial de este mi-
nisterio. 
Gracia y Justicia.—Real orden jubilan-
do ál registrador de la Propiedad del dis-
trito de Oriente (Barcelona), de primera 
clase, don Carlos de üdrio/.ola. 
.Real orden circular dejando sin efec-
to los artículos segundo y ro de la 
real orden de 9 de febrero de i910 y dis-
poniendo que los jueces municipales, en ta 
exipendición de certificados, se aju-u-n 
a la ley y reglamento del Registro civil 
y a la disposición de 4 de julio de 1912, 
cuando se soliciten extraetos. 
Fomento.—Real orden disponiendo que 
se satisfagan primas a la exportación y 
distribución por el litoral, del carbón na-
cional, comprendido en el p.eríodo de 17 
de septiembre de 1914 a l mismo día y 
(mes de 1915, y que no excedan de 5.000 
pesetas. 
Dice Romanones. 
El conde de Romanones permaneció 
paite de la mañana en su despacho ofi-
cial, que abandonó para trasladarse a Pa-
lacio, donde cumplimentó a Ja Reina dó-fia 
Victoria y á la Reina doña Cristina. 
Antes recibió a los periodistas, mani-
festándoles que era día de pocas noticias. 
Comunicó que había conferenciado con 
el fiscal del Supremo, para ocuparse de 
las denuncias de prensa. 
Nada quiso adelantar acerca de lo tra-
tado. 
Romanones quiere que se conozcan per-
la práctica los resultados de esta entre-
vista. 
El Instituto de Previsión. 
una L-omitíion uei insLituvo Nacional 
de i-Tevision, presiuiua por el generai 
Marva, ue ia que luruiaucui parte ios se-
ñores iviaiuquei-, ruuuu, uzcoade ae Eza 
y Pujol, naa visiiauu ai ministro de ia 
Lroneinacion para iiamai- ue varios pro-
yectos que ei señor Ama nene en prepa-
ración. 
i.os problemas de Hacienda. 
Jal nunisno ue nacienüa l ecmió ai me-
diodía a iot> peí luuiíiuis, iiacienuoies ma-
niíestacioues muy imeresautes. 
i-a conversación &e lenriu, principal-
mente, a las uos cuesuunes sobré las cua-
les versaron las ueciaraciunes uel día an-
lenor, es uecir,' sonre la prorroga del 
presupuesto y ei pronlema ue las Dacien-
uas locales, pur la siiuación que ha crea-
do en algunas capitales ia susiitución de 
ios consumos. 
Declaro el ministro que, como conse-
cuencia de su -largo estudio, ñama llegado 
a Ja conclusión ue que lo más convenien-
te ' y iu más sencillo es resolver asun-
tos 'cuniesiando a cada instancia de Ayun-
tamientos presentada, y coníia para ello 
en persuadir de la conveniencia de su ac-
titud ai ministro de la •Gobernación, con 
quien ha de estudiar 'Ja resolución minis-
xerial.' 
Como ha venido hablándose" usualmen-
te—dijo el señor Urzáiz—del decreto de 
prórroga y de las disposiciones de carác-
ter general para el probléma de las Ha-
ciendas locaies, ha causado extrañeza que 
el 27 de diciembre me expresara yo en 
los términos anteriores. 
Habló' luego de los ingresos y de los 
pagos hechos en los once meses trans-
curridos, facilitando las siguientes cifras: 
Los ingresos por todos conceptos as-
cienden a pesetas 1.238.876.892, hallándo-
se incluidos en esta cantidad unos 204 mi-
llones que importan las Obligaciones del 
Tesoro suscriptas y que, no siendo produc-
to de rentas fijas, deben rebajarse de la 
cantidad total, que queda reducida a pe-
sit'ás 1.034.870.892, por ser esta ia qui-
en realidad representan los ingresos. 
El conjunto de los pagos hechos ascien-
de a 1.277.635.722 peseias. 
La diferencia de más en éstos, con re-
lación a los ingresos, es *de 242.758.830 
pesetas. 
No se tienen en cuenta en este balance 
los ingresos y pagos hechos con motivo 
de la adquisición y venta por el Estado 
de ¡productos alimenticios. Los pagos por 
este concepto se evalúan en 89 millones, 
y los ingresos en 87 millones, habiendo 
íiua diferencia en perjuicio del Tesoro de 
dos millones. 
Hay que consignar • también eir este 
asunto, para medir la importancia de la 
operación, que el Estado pagaba al con-
tado, con dinero, par el que abonaiba in-
terés, y que al vender a los intemiediu-
rios lo hacía recibiendo a camibio de mer-
cancías pagares a 30, 60 y 90 días plazo, 
.sin intereses. 
•Aoez'ca de esta cuestión no quiere ade-
lantar juicios, hasta obtener la liquida 
ción total. 
Un periodista preguntó al ministro si 
era cierto que existen ofrecimientos de 
dinero al Gobaerno de España por los Es 
tados Unidos. 
El señor Urzáiz contesto i 
—No los hay; pero sí es cierto que, a 
consecuencia de la fabricación de arma-
mentos, existe en los Estados Unidos pie-
tora de dinero, cuya colocación constitu-
ye un motivo de -preocupación para los 
homlbres de negocios de áquei país. 
El señor Urzáiz opina que, caso de emi-
tirse un empréstito, debe'ser cubierto en 
forma normal por los capitales del país, 
por ofrecer mayores facilidades, y que so-
lamente en el caso de existir dificultades 
en el interior debe acudirse al exterior. 
Nada mejor—añadió—para no infrin-
gir la ley en cuanto a ;la. resolución de ¡as 
cuestiones pendientes que las Cortes es-
tuvieran abiertas. Para mí eso sería lo 
más conveniente. 
Entonces, ¿usted aceptaría el ofreci-
nuiento que de las mayorías ha hecho el 
señor Dato?—le interogamos. 
Por mí, aceptado—contestó—. Pero 
no soy solo a hablad acerca de este 
asunto. 
Recepción diplomática. 
En el ministerio de Estado se celebi 
esta tarde la acostumbrada recepción di-
plomática, que estuvo muy concurrida. 
Asistieron casi todos los embajadores y 
jefes de misión acreditados en-Madrid. 
Desvaneciendo suspicacias. 
El «Heraldo» publica esta noche un suel-
to desmintiendo los rumores circulados 
acerca del nombramiento del señor León 
y Castillo para la Embajada de España 
en París, y asegura que son infundados 
os temores de que ese nombramiento 
obedezca a propósitos intervencionistas. 
Una conferencia. 
El conde de Romanones ha celebrado 
esta noche nna'afectuosa conferencia con 
don Juan Navarro Reverter, que fué a vi-
sitarle a su despacho oficial. 
Un liberal más. 
También visitó al presidente del Con-
sejo el ex director de Enseñanza, don 
Rafael Altamira, el cual indicó al conde 
de Romanones su deseo de figurar en el 
partido liberal. 
El conde le dispensó una acogida cari-
ñosísima. 
De madrugada. 
Al recibir esta madrugada a los perio-
distas el. subsecretario de la Gobernación, 
l i jo que había regresado a. Logroño, de 
Fuenmayor, el teniente coronel de la 
Guardia civil que fué a este último punto 
con motivo de la huelga que allí se pro-
dujo. 
Añadió que, según le comunicaba, ha-
bía fallecido el obrero que fué agredido 
por los huelguistas al pasar por Fuenma-
yor guiando un carro. 
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' El sumergible encallado. 
El submarino que presentábaanos ' 
en nuestro grabado, encallado en l â er 
nía, según ihemos sabido después i a" 
cha la tirada, se fué a pique en ¡ v - he" 
hre de 191-i, en el canal de la MancJ101^" 
haiber dhocado con una mina. a'Por 
A muchas personas que fueron a 
la Magdalena a verle por «sus SeT- a 
ojos», pu'rvales de consuelo el que lí* us 
meros «inocentes» fuimos nosotros 
« ¡as al huen hmimor de nuestro ,•„.„' Sr!>-
«iSamot», que tuvo el gusto de ti-np- 1,1 
la foto a las cuatro de la mañana alfc*8 
rándonos que la acababa de hacm 1̂1" 
aquel .'momento. ' 
Otro año, si L ^ 
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La vtninsxán de Gallípoli, domlr ú han realizado recientes sucesos militares. 
—La parte superior, rayada con trazos gruesos, es la zona que han evacuado 
Ihace pocos días las tropas aliadas. Lo rayado con trazos linos, en -
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l>e Rarcelona, 
POR TELÉFONO 
Toma de posesión. — Las victimas de 
Montjuích. 
RAHCKI.O.NA, 28.—Esta mañana se ha 
posesionado de la Alcaldía el señor Co-
llaso. 
Le iha entregado el mando el ex alcal-
de señor Pidh. . 
Inmediatamente después de tomar po-
sesión del cargo, el señor Collaso envió te-
legrrwfntuB al conde d« Rnjnanonfts, &i M-
ñor Alba y al mayordomo mayor de Pa-
laoio. 
Las víctimas del derrumbamiento de 
piedras ocurrido en las canteras de Mont-
juioh son Trinidad Collaso, de 37 años; 
su hija Trinidad, de 18: Genoveva Nebot, 
de 23, también casada, y una niña de 
ésta, de 18 unieses. 
Todos fallecieron, •menós la ñifla, a la 
cual sólo alcanzaron algunas piedras. 
Los trabajos de salvamento los llevaron 
a caibo los bomheros, con gran exposición 
de'sus vidas. 
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Los seis millones. 
COK TELEFONO 
EL FERROL, 28.—Al conocerse la noti-
cia de que el Gobierno había dado orden 
al lianco de España para abonar el pre-
mio de seis millones de pesetas, se ha 
producido gran disgusto en la población. 
Se ha telegrafiado al presidente del Con-
sejo 'y a los ministros de Marina y Ha-
cienda solicitando que se cumpla el ar-
tículo 13 del reglamento de Loterías, que 
dispone que el pago de los oremios ha ch-
"hacerse por juedio de la Administración 
que exipendió el billete. 
vUe no ser •atendidos, el coonercio cerra-
rá las puertas en señal de protesta. 
S a l ó n P r a d e r a . 
«La real gana»... al revés. 
Ayer, en las dos secciones de las seis de 
la tarde y diez de la noche, se hdeieron 
funciones propias del día de Inocentes. 
Primero, en serio, se representó «Te 
da debo, Santa Rita»; seguidamente, y 
esto en la unas dulce de las guasas, «La 
real gana», ((ejecutando» la obra doña 
Nieves, la Sala, la Cay, Lacasa, Agalló y 
León, sin que la pobrecita tuviese tiempo 
de decir ¡ay! La señora González hizo un 
Avelino estupendo, eihizo... morirse al pú-
blico de risa con su transfomnación. En-
riqueta Sala, que no podía mirar a la 
cara a Avelino sin soltar el trapo, encar-
nó el tipo del amigo del carnicero de la 
'manera más original que puede darse; a 
da Gay, en el Ignacio, de ocurrió lo que a 
la Sala: que en cuanto veía de frente al 
bueno de Avelino—su señor padre en 
aquellos'momentos—ponía la cara de pas-
cua y ed seguida se echaba a reír. Laca-
sa, transforanado en la Salus, estuvo 2w-
losal, con .toda la fresoura propia de njl+í 
distinguida verdulera. Aguiló, más seri. 
que un juez, hizo una Petra deliciosa y 
encantadora, llena de colorete y de la-
grimas de cera; y León, en el «dificiiísi-
irno etmbolado» que le 'cupo en suerte—un 
niño de mes y medio—, no pudo estar 
imás en .caráciter: quitaba el biberón a su 
madre, lloraba cuando era menester y 
hasta ihutbo un momento de indescriptible 
emoción, en que dijo aquello de «¡qué 
anal lie quedao!», de conmovedora mane-
ra. El auditorio, con los ojos llenos de lá-
grimas... de tanto .reír, ovacionó cuimpli-
daonente a toda da íamilia. 
«Seis millones en Sandwich»». 
Valeriano León, el simpático y gracio-
sísimio actor de la compañía Lacasa, hizo 
para la ((inocentada» la citada abra, de 
acuerdo con el maestro Vilolies. Y nos 
demostró que sabe de esos menesteres 
mucho más qire algunos autores que co-
bran el trimestre: que los de ((El soldado 
de cuota», por ejemplo. 
En da obra de León hay situaciones de 
todas clases, coros, muy bien vistos, esce-
nas enfocadas admirablemente y un dia-
logo fácil, que no cansa, en el que se ve 
que el autor puede hacer mejores cosas 
si le dan tiempo. 
El .cuadro segundo es graciosísimo .y 
hasta original, dentro de (da tomadura de 
pelo» que quiere ser. El ((potpourrí» está 
hedho de mano maestra, con la gracia 
por arrobas, y, comprendiéndolo así, el 
público hizo que se le sirvieran dos veces. 
El cuadro cuarto, muy bien visto y muy 
bien heoho, recuerda mucho al último de 
«El «trust» de los tenorios»: pero, en ho-
nor de la verdad, aseguramos que aquél 
es infinitamente superior a éste. La obra, 
para el caso a que íué destinada, cumplió 
magistraimente su cometido, valiéndole 
a *u autor mudhos aplausos. 
El maestro Vilcihes ha escrito para ella 
Una música bonita é inspirada, de la que 
se repitió el preludio, por su originalidad 
e instrumentación. Hay en él dos solos— 
el de bombo y el de platillos—que se que-
dan solos haciendo ((de» reir. El «potpou-
rrí», animadísimo y pintoresco, con una 
mezcolanza de. músicas de zarzuelas y 
canciones de «taiblao» y de la calle, gusto 
muchísimo, siendo repetido, como ya di-
jimos, entre atronadores aplausos. 
La coonipañía , vestid;! de «paisano», ele-
gantísima, «chic» y «sinart». Los trajes, 
ile iiiimmeia.liles s a s t r e r í a s , muy bien 
confecoHinados, viéndose a la legua que 
estaban herthos a la medida: cada cual 
para su cada cual, vamos al decir. A pe-
sar de que vestido con traje de fiesta no 
se puede trabajar bien, los señores cómi-
cos lo hicieron a maravilla, consiguiendo 
que el auditorio les ovacionara. 
Lacasa, niiuy natural, sin afeites y toca-
do coii gorra alemana, dijo toda sii parte 
colosalmente bien : León, t%n natural y 
tan eamipeahano' como siempre, poseído 
de tal manera de su papel, que sé le sabía 
de memoria, como si él lo hubiera escrito 
para sí. 
La Sala—alguna vez habían de i r los 
hombres delante—hizo una -reina Sigi-
berta o Sagiburba—no recordaonos bien 
—como para abonarse uno a ser súbdito 
de ella toda la vida;"la Bosch imitó a la 
Imiperio con todo el desgarro y el «ángel» 
de la gentil gitana, jugando los bellísi-
mos ojos tan a lo vivo, que dos especta-
dores diúbieron de retirarse del Salón 
completamente mareados; la Gay, élec-
trizante en la modista (francesa, y dofn 
Nieves, ihecha una odalisca de verdad, 
cubriendo su cuerpo con un impermeaibli' 
que quitaba, la cabeza, construido en 
Sandwichs por aína acreditadísima mo-
dista. 
Ptira concluir: la obra de Valerian p 
León, por parte de los intérpreteá y dei 




La huelga de Castellón. 
eOR TELÉFONO 
MADRID, 28.—Dicen de Castellón qm-
esta unañana, cuando marchaban al tra-
bajo un grupo de mujeres naranjeras, le:s 
salieron al paso las huedguistas, impi-
diéndoles seguir su camino. 
Las íuerzas de la benemérita intervi-
nieron, deleniendo a dos hombres y a l'ó 
mujeres, que fueron conducidas al releo 
de ia Guardia civil. 
Fiueron además detenidos dos indivi-
duos por insultar a los guardias. 
Un grupo numieroso de huelguistas se 
dirigió en manifestación, de protesta ai 
Gobierno civil. 
IAI llegar a la calle Mayor, la Guardia 
civil dió los loques de atención. 
En los almacenes.de naranjas se tra-
baja como aver. 
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La función de la Prensa. 
Con decir que anoche no quedaban en la 
Contaduría del teatro Pradera más que 
localidades de paraíso, está hecho ed elo-
gio de la fiesta preparada por la Asocia-
ción de la Prensa. 
La animación, pues, según se advertirá 
al conocerse esta noticia, promete ser la 
de los grandes acontecimientos artísticos. 
La sala del teatro—a la que se proponen 
asistir nuestras damas con artísticos pei-
nados y ricos atavíos—presentará un 
aspecto de distinción y de buen tono. La 
juventud y la elegancia, en toda su es 
plendidez, presiarán el más bello con-
curso a esta solemnidad. 
A nadie extrañará que sus organizado-
res estén saiisfechos del trabajo que se 
han impuesto en estos d í a s , sobre todo 
viéndole, como le ven, Coronado con el 
más feliz de- los éxitos. 
El Real Club de Regatas, atento a la 
súplica de la Comisnón gestora, ha cedido 
gustoso sus hermosas plantas de salón 
para adornar el vestíbulo del teatro y ha 
atendido cuantos ruegos se le han hecho 
encaminados al mejor resultado de la 
,E1 acreditado y' hábil impresor señor 
Cimiano entregó'ayer los carteles y pro-
gramas anunciadores. Su labor pone de 
maniliesto el arte con que trabaja y la 
cooperación que presta a todos estos es-
pectáculos de- cultura. 
El señor Ruiz,, actual empresario del 
teatro, y el señor- Herrera, arrendatario 
del mismo, han dado toda clase de faci-
lidades para que la función de esta tar-
de se celebre a satisfacción de sus organi-
zadores. Lo mismo tenemos que detir del 
señor alcalde y. del jefe de Caminos y ar-
bolados, señor Canales. Por ellos, el teatro 
-Pradera estará adornado con el más ex-
quisito gusto. 
También reconocemos, agradecidos, el 
importante concurso que presta la com-
pañía del señor Lacasa. 
Para lodos guarda la Asociación de la 
Prensa—v se adelanta a hacerlo cons-
tar—profiindo agradecimiento. Sin ellos 
v sin el pródigo favor del público, no po-
dría contar con tán singulares éxitos. 
Lie aquí ahora el programa oficial de 
la liesta pur el orden en que lia de cele-
brarse: 
Primera parte. 
Por la compañía que dirige el primer 
actor don Enrique Lacasa: 
1. " La zarzuela, en un acto, de los her-
maons Ouintero, música del maestro Se-
m i n o , titulada «La Reina Mora», en la 
que toman parte las señoritas y señoras 
Sala, Rosch, Gay, Marín, González, y los 
señores Lacasa," Hervás, Agulló, León y 
Julián. 
2. " Kstreno de la zarzuela cómica, en 
un acto, dividida en tres cuadros, original 
de los señores don Serafín y don Joaquín 
Alvare/. Quintero, música de la señorita 
María Rodrigo, titulada ((Diana cazadora 
o pena de imierte al amor». 
En esta obra se estrenará' una decora-
ción pintada por el reputado escenógrafo 
Eloy Caray. 
Segunda parte. 
1. ° J\antom¡ma de «Las golondrinas», 
por la orquesta del teatro, bajo la direc-
ción del maestro Miguel Puri. 
2. ° «Canciones epigramáticas». — Vi-
ves. 
/(a) «Solía que andaba el mi mollino», 
letra de Trillo y Figneroa, por la señorita 
Mercedes Gay. 
(b) «No Vayas, Gil, al sotillo», letrilla 
de Góngora. 
(c) «Madre, la mi madre», copla de Cer-
vantes, por la señorita Enriqueta Sala. 
i(d) ((El retrato dé Isabela», copla de 
autor desconocido. 
(e) «l a presumida», imitación de can-
ciones del siglo XVI I I , por la señorita 
Mercedes Bosch. 
Acompañará las canciones al piano el 
reputado profesor señor Imaz. 
3. ° «Recital de piano», por el nolablo 
concertista don José Gacituaga. 
Nocturno número 3.—Liszt. 
Gavota en «la mayor».—Gluck-Rrahms. 
Sdherzp en «sí bemol menor», op. 31.— 
Chopín. 
• • • 
Teniendo en cuenta la duración del es-
pectáculo, el trabajo de los artistas y la 
necesidad que existe de que la sala del 
teatro conserve, en lo posible, el más puro 
ambiente, se ruega a los caballeros tem 
gan la bondad de abstenerse de fumar, 
según costumbre, en el salón, en las lo-
calidades y en los pasillos.. 
JÉMrante los entreactos pueden- «quedar 
bien» con la Tabacalera, apurando sus pi-
tillos en el vestíbulo y dependencias ane-
xas al mismo. 
facemos esta advertencia, en tono de 
súplica, porque no nos parece oportuno 
recordar aquí «pie está prohibido por .la i 
ley el lumar dentro de las salas de es-j 
pectácnlos de nuestros coliseos.' 
La función empezará a Ists cinco y me-1 




Dios nos da salud, 
r  ¡nocí.» , '"ec r are au 
«inocentada» de que fuimos víctinns 
te y estamos por asegurar que i ,u Vül~j 
rá nadie a «dárnosla con queso», y si , 
el tiempo será testigo. ' ' l " ' 
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Notas palatinasr 
MAiDRID, 28.—El montero mavor 
s , señor conde de Maceda, ha'exne -
entado una mejoría en su dolencia ' 
;A las once estuvo en casa del oiifen, ' 
la Reina Cristina y a las tres de ía HM' 
la Reina Victoria..' 
El Rey regresará de Malpica a las „ -i, 
y cuarenta minutos de la noche.' 
iSe día aplazado hasta después dp r>. 
yes la expedición regia a La (iranja 
El día 6 «habrá capilla pública cn'pah 
.do y recepciones militares. 
'En .enero comenzarán los prepafatóvoa 
^ara la instalación de la casa del i>iiu i,„. 
ide ¡Asturias. ' ' 
La Roma doña Victori-i estü,vo'-R|^.^. 
ic tomande el té en la Enihajáila iH , ' , . 
glaterra. 
VVVVVVVVAA'VVVVVVVVVVAAAA.VV/VVVVVVX AA'VA VW VV\ V VV\\\ 
Ecos de sociedad. 
«Se halla restablecido de su ligera en-
fermedad, qúe le ha obligado a guardar 
cama durante varios días, el distinguiflo 
joven don Joaquín Gallo. 
—Ha salido para Herrera de Alcámara 
Leamos, (iGáceres), doña Elvira Don f̂e. 
ve, vimla de Caller. 
—También para Terán (Gabuérniga^ 
con objeto de pasar unos días con su fa-
milia, iha marchado nuestro particular 
amigo el virtuoso 'sacerdote don Juan 
Calderón. 
VVVVVVVV\'VVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\'VVVW\U^VVV 
Î a» inoeeiitadas 
POB TELÉFONO 
MADRID, 28.—Siguiendo la costiinihif 
tradicional, se ilian dado hoy en Madrid 
nuimerosas inocentadas. 
También los periódicos han publicare 
algunas. 
«El l 'arlamentario» ha publicad" ipia 
•carta de don Antonio Maura al concté íte 
Romanones, en la que solicita el ingreso 
en el partido liberal. 
La que más ha gustado en Madrid ha 
sido la de ((España Nueva», que publica 
un artículo titulado : ((Llegó el inoinenín. 
Abora o nunca»; y a continuación copla 
un artículo de «•Etiekádi», escrito en vas-
cuence. 
La cosa no puede estar más clara—ítífiÉ 
((España Nueva»—, y putócamos 'a an-
terior para que ei.público se entere'del 
extremo a que hemos llegado. ¿Qué lice 




clase extra. Pedid la 
E L JOVEN 
F r o í l á n González M a r i n a 
F A L L E C I Ó E N O A X A C A ( M E J I C O ) E L D I A 8 D E NOVI D E 1915 
A LA EDAD DE 22 AÑOS 
DF.SPURS DE RECIBIR LOS SAN I 
r>. i:, i». 
OS SACRAMKN'IOS 
<I<'Wfoiis'>liiclíi n i í u l r e «lona ¡VIJU-ÍM Ma-
i-iria; pa<li*<' pol í t ico «Ion Cjra,l)i-i*'l < Joncle; 
hei'iiianns , l i o * , pr imo* > dornas pa-
RUEGAN a sus amigos hagan la caridad te enco-
mendarle a Dios en sus oraciones y asistir a la misa del 
alma, que se celebrará hoy miércoles, a la* once, en 
la parroquia de Santa Lucía; favor por el cual les que-
darán eternamente agradecidos. 
Santander, 29 de diciembre de 1915. 
Dr. Corpas 0CuugTA 
dan FranelaM. mwm. 12.—Todo al dia. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
TNCOBPOnADO Ai. COLEÜI J Ot 1ANT.»NDE« 
OALKSRON, 17 
••"ívnRulta d i r r n docfi T de tre-B R Btt'ntr^ 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a ana, excepto loe días festivos. . 
B U 3 « 0 I . NUMIRO 1. I.0 
VICENTE AGUINACO _ ^ ! ! ^ 
Consulta de dlei a una y de tres a sel»-
RLANí A. NTTMKRO 32. 1 ' 
ANTONIO ALBERDI G ^ Í E R A ^ 
Partea.-Enfermedades de la mujer.-*' 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 1 ° ^ ^ 
Abogado de los Colegios de san«anae. 
y de Burgos Madrid-
ejerce también en e l C o I e g i o ^ e j v ^ ^ 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de 
Consulta de diez a ^na y de tre8 ^ 
Alameda Primera, 10 y 12.-Teieioo 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
l t ^ t A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P A R A A G U I N A L D O S 
Cortes de lana para Yestidos, desde 2,60 ptas. el corte. Faldas plisadas y camisas de señora, bordadas, a 1,78 ptas. 
Gran rebaja de precios en todos los artículos. 
a © s i i s T F O i R i - A u i s r o IR o ID IB n s r A : s A. 1 m. a c e T I e s 
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tallar un depúBitu de municiones del «jap-i 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
**ARTE OFICIAL BELGA 
El Estado Mayor del ejército belga 
ha facilitado el siguiente comunicado ofi-
cial: 
«La actividad ha sido débil hoy por 
una parte y por oirá en el frente del^Yser. 
Nuestra 'artillería ha contrabatido algu-
t ñas baterías aleínanas que habían abierto 
I el fuego contra Lampernisse, Oudecappe-
Ue y nuestras posiciones de primera 11-
: be a en el sector de Dixmude.» 
COMUNICADO MONTENEGRINO 
El Consulado de Montenegro en París 
i ha facilitado ál siguiente oomunicado ofi-
:ia'l, que lleva fecha 25 del •corriente : 
- El Lonstílado general de Montenegro en 
Fai ís ha facilitado H siguiente comuni-
cado oficial: 
«El día 26 de septiembre, nuestras tro-
• pas del Sandjak continuaron su ofen-
asiva. 
Después de una lucha muy viva, han 
fefonseguido ocupar varias pobiaciones que 
est-íihan en manos del enemigo, principal-
petíte Godoncho, Doucvo, Dobrido, etc. 
Los austríacos han experimentado gran-
.des pérdidas. • 
En los demás freates, duelos de arti-
> llería.» 
La enfermedad del Kaiser. 
Hiic la "(iacetti de Francfort)) que la 
i'iií.Mmcdad del Emperador >Guillermo no 
oresenAa el menor síntoma de gravedad; 
bu le impide n i oír los informes del canci-
pfef nj recibir a otros muchos personajes. 
sii] i'ínhai-go, asegúrase que no podrá el 
Soberano alemán en muchos días aban-
donar su Palacio. 
La situación en Salónica-
Examinando la situación en Salónica, 
Kice el ((Times» que tiene las mejores es-
Bfcrárízaéj desde que se han reunido los 
más prestigiosos jefes para fortificar la 
ciudad. 
No es dudoso—dice el «Times—que 'el 
bfeso del ataque lo llevarán los búlgaros, 
tHiesto que 9os alemanes no están en nú-
incro suficiente en los Balkanes. 
Nuestra ocupación en Salónica contra-
llé grandemente a los alemanes y no me-
nos a los griegos. 
Conociendo a los búlgaros, saben lo que 
Sufrirá Macedonia, si los búlgaros llevan 
, allí la guerra. 
El asunto de Salónica tendrá sobre la 
política griega una gran influencia y po-
. dría modificarse toda la situación en 
• Oriente, puesto que los alemanes, con el 
peligro que tienen de flanco, nada po-
drán intentar por otra parte. 
La política griega. 
Comunican de Atenas que saliente per-
so noli dad del partido venizelista mani-
¡i-fiesta que hace unos quince díks Venizelos 
Bluvo una entrevista con el Rey Constan-
^•uno, en casa del príncipe Nicolás. 
mr El Rey preguntó al jefe del partido 11-
Hberal si volvería, a hacerse cargo del Po-
f.-der en las actuales circunstancias. 
Venizelos contestó: «Había» aceptado lia 
presidencia del . Consejo, cuando Servia 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES 
estaba intacta y cuando podíamos sal-
varnos con ella; ahora es demasiado tar-
de para aplicar con éxito mi política.» 
La censura ha prohibido que se hicie-
se alusión a esta entrevista y ha deteni-
do los telegramas de los corresponsales 
extranjeros. 
El partido venizelista en Atenas es más 
poderoso que nunca. 
En 'la capital el estado de sitio es rigu-
roso. 
iContinuamente las patrullas recorren 
IÍUS calles. 
Antes de las elecciones, y de todas par-
s de Grecia, llegaban al" Comité liberal 
PTiotieias dando cuenta de detenciones lle-
|atdas a cabo por gritos sediciosos o .por '^f c?n í 
manifestaciones antidinásticas. llego al 
Turquía y Bulgaria. 
Dice un telegrama que reina en Cons-
lantinopla profundo disgusto por la pro-
ineoa hecha a los búlgaros de cederles la 
iTracia; el disgusto cunde, a pesar de que 
Bnyer Bajá ha declarado que esta ce-
s ión es puramente provisional y que no se 
hará sino cuando se efectúe da restitu-
ción de las islas de! mar Egeo, y aun me-
•diante una segunda condiciónala de que 
Bulgaria obtenga de Grecia, pacíficamen-
te o por medio de las armas, la cesión de 
Seres, de Drama y de Cavalla. 
De una catástrofe. 
Comunican'de Malta que han desem-
barcado más de 2l)Ü pasajeros y tripu-
lantes del paquebot «Ville de la Chitad», 
hundido por un submarino en el Medite-
rráneo. 
Se ignora la suerte que habrán corrido 
otros 90 pasajeros y tripulantes, temién-
dose que hayan perecidu. 
El «Vilié de la Chitad» pertenecía a la 
Empresa de Mensajerías Marítimas, des-
plazaba 10.71)0 toneladas" y era el mejor 
de los (pie hacían el servicio entre Marse-
lla y Egipto. 
Más defraudadores. 
• Telegrafían de París que «Le Petit 
iJournai» asegura que se han practicado 
íseis detenciones, por haberse comproba-
ndo la existencia de fraudes en el aprovi-
sionamiento de las tropas. 
Una manifestación. 
El comunicado olicial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«En los Vosgos ha continuado, con 
gran intensidad, la aeción de la artillería 
en todo el frente. 
En Dartmansweiler-Kopf, en las pen-
dientes del lado Sudoeste de Rehfelsen, 
un intento de los alemanes para salir de 
sus trincheras fué detenido por nuestro 
tiro de flanqueo,« 
El Congreso socialista. 
Un periódico de Suiza afirma que del 
Congreso socialista francés han sido ex-
cluidos la_prensa y el pueblo, y que sólo 
se ha convocado para el Congreso a los 
diputados del partido a quienes conve-
nía. 
Otros muchos diputados no han reci-
bido citación para a c u d i r á las sesiones. 
Italia y Grecia. 
De Roma dicen que Italia ha contesta-
do a la nota griega, reconociendo los de-
rechos que tiene esta nación sobre algu-
nos punios de Albania. 
Temores en Inglaterra. 
Telegrafían de Londres que en el mi-
nisterio de Ja Guerra preocupan mucho 
las alarmantes noticias que se reciben de 
la Mesopotamia y de Egipto. 
En .ambos sitios están los árabes en 
franca rebeldía contra los ingleses. 
fia cesado .el comercio con el interior 
de Egipto. 
Las lábricas de municiones están cus-
todiadas. • 
Se desconfía mucho de la lealtad de 
las fuerzas regulares indígenas. 
Las Colonias extranjeras se ihan pues-
to bajo la protección de las autoridades 
militares. 
Se extreman las precauciones en todos 
Jos puertos egipcios. 
En nombre del Progreso. 
Dicen de Londres que parece que se han 
entablado negociaciones entre Inglaterra 
y Rusia para anexionarse Persia. 
Rusia aspira a la parte Norte e Ingla-
terra al Sur, creyendo, por lo tanto, que 
no habrá ninguna dificultad para llegar 
a un acuerdo. 
Descontento en Italia. 
Comunican de Ginebra (pie entre el pue-
blo italiano cunde el descontento por la 
gutíira, debido, en gran parte, a la mise-
ria que reina y a las malas condiciones en 
que se desarrolla la vida. 
Se calcula en más de un centenar de 
millones lo que ha dejado de percibir Ita-
lia por la falta de turistas. 
Además hay también gran disgusto pol-
la marcha de las operaciones, pues la na-
ción no ve compensados sus sacrificios de 
hombres y dinero. 
Hoy se ha hecho pública la noticia de 
haber sido destituidos tres generales que 
mandaban tropas en el frente de combate. 
Otro buque a pique. 
«II Secólo), de M'lán, publica la noti-
cie de que el paquebot «Port-Said», de 
1.5ÜÜ toneladas, ha sido torpedeado y hun-
dido por un submarino. 
Un torpedero italiano persiguió al sub-
marino agresor, pero ño pudo darle al-
cance. 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso: 
«En la región de Schmanten, un ataque 
con minas causó grandes pérdidas al ene-
migo. 
A las cuatro de la madrugada nues-
tras tropas se acercaron a las alambradas 
alemanas y se entabló un lucha sangrien-
ta con granadas de mano, en la que se 
cuerpo a cuerpo, sufriendo el 
enemigo grandes pérdidas. 
En la región de Hartisk, un nuevo ata-
que nuestro aniquiló un puesto alemán. 
Fueron muertos seis soldados. 
•En el mar Negro nuestro torpederos 
han hundido a dos veleros alemanes y 
han bombardeado los puestos de observa-
ción del. enemigo. 
Fueron rechazados varios submarinos 
que intentaron atacarnos. 
En el Cáucaso, al Oeste de Hamadan, 
nuestras tropas atacaron con artillería las 
posiciones enemigas. 
En los combates cerca de Racatkarina 
logramos avanzar más de -40 verstas, e hi-
cimos 72 kurdos prisioneros.» 
Labor de propaganda. 
El «Berliner Tageblatt)) asegura que los 
aliados, para contrarrestar las s impat ías 
que tiene Alemania entre los-judíos de 
Salónica, que forman la mayor parte de 
la población, han enviado a aquella plaza, 
a Enrique Rostchild, el cual ha celebra-
do una conferencia con el gran rabino, 
encaminada a efectuar una intensa la-
bor de atracción fiacia los francoingleses. 
PARTE OFICIAL INGLES 
En el ministerio de la Guerra inglés 
han facilitado el siguiente parte oficial: 
«En la noche del 24 al 25, en la Mesopo-
tamia, tuvieron lugar violentos encuen-
tros entre turcos e ingleses. 
Los turcos perdieron varias veces una 
defensa inglesa, de la cual sé habían apo-
derado. 
La posición de Gud-el-Amara volvió a 
nuestro poder. 
Tuvimos en la operación 190 bajas, en-
i Un radiograma de Ñauen dice (pie en 
san l'etersburgo se presentaron, ante la 
Cocina de Socorros, más de 10.000 muje-
pes de soldados, muertos unos y otros que ; tre muertos y heridos, 
se hallan en campaña, para protestar del del enemigo pasaron de 700. 
los rumores circulados de que iban a ser! En el frente occidental, ai Sudoeste de 
suprimidos o rebajadas las pensiones que 
. venían disfrutando. 
La, fuerza pública'tuvo que dar varias 
eargas para que 1^ manifestación se disol-
'•• viera. 
Las relaciones grecobúlgaras. 
Un despacho de Budapest dice que des-
Itnes de-estar arreglado definitivamente 
el incidente grecobúlgaro, el Gobierno de 
(•iviia ha enviado al de Bulgaria una 
ioueva nota, en Ui que pide que las tropas 
, holgaras evacúen inmediatamente los te-
rritorios ocupados en Albania. 
.Se cree ijue este asunto no originará 
complicaciones. 
Una protesta. 
«Daijy Chronlcle», de Londres, afirma 
que el Gobierno de Grecia ha formulado 
I una enérgicfi protesta por el desembarco 
I de tropafi aliadas en C.avalla. 
sed neto de Hoeusollernr, el enemigo hiz» 
estallar una mina, y nos apoderamos A 
fortificamos el hoyo producido por la ex-
plosión. 
Al Sur de la línea de Lille a Armentie-
res atacamos una trinchera alemana. 
El enemigo contestó vigorosamente, pe-
ro no obtuvo éxito.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés a la" 
once de la noche, es el siguiente: 
((En Bélgica, nuestra artillería hizo es-
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»a 
Gran Confitería v Pastelería, 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta maltesa y Capu-
china. 
Turrones y MaxapanM de todas clases. 
migo en Haeustrate. 
.En Artoití liemos bombardeado eficaz-
mente la estación de Leus y sector de 
Angrós. 
En el sector de Reims, nuestros tiros 
contra los trabajadores enemigos en el 
bosque situado al Oeste de Primey, provo-
caron grandes incendios. 
En la Lorena nuestra artillería cañoneó 
con éxito, las obras del enemigo en Vone-
wre y Premenil. 
En los Vosgos, lucha de arti l lería bas-
tante viva entre la planicie y Bou Home. 
iEn Hartmausweiler-Kopf nos hemos 
apoderado de las trincheras que a ú n te-
nia el enemigo entre las dos cimas de 
Rehfedsen e Hirítein. 
Hicámos cien prisioneros, entre ellos un 
oficial.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
El parte oficial del Gran Cuartel gene-
ral aüstriaco dice solamente que progre-
sa el avance de sus tropas en Montene-
gro. 
((En él frente de la Besarabia y el Di-
nester, al ;Norte de Saleszisky, hemos re-
chazado sangrientamente los repetidos 
ataques de ios rusos. 
Los esfU'.'izos principales del enern.go 
se dirigieron contra Pryl y Malozono. 
Después de preparación de artillería du-
rante toda la noche, e i algunos puntos 
muy violenta, efectuó el enemigo cinco 
ataques de infantería. 
Todos fuer-i. rechazados, incluso m u 
en masas compactas, de quince a diez y 
seis filas, que fracasó, por nuestro inten-
so fuego 
Igual suerte corrieron los ataques ene-
migos más a l Norte. 
Nuestras pérdidas no fueron muy ele-
vadas. 
Durante la noche reinó calma 
Frenío italiano.—Sin novedad. 
Frente balkánico —Perseguimos a las 
tropas montenegrims, que se retiraro.i 
de Godijwo hacia Bijac. 
Detrás de Kobren desenterraron nues-
tras tropas tres cañones modernos, que 
había enterrado el enemigo.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
El comunicado oficial dado por el Gian 
Cuartel del ejército alemán, es el si-
guiente: 
«Frente occidental.—A consecuencia del 
fuego de los monitores enemigos, resulta-
ron anuertas tres personas en los bafios 
de Wertende, de ellas dos mujeres. 
En el frente, de cuando en cuando vi-
va lucha de artil lería y con granadas «re 
mano y bombas. 
En Hirfstein tuvo éxito un ataque de 
los franceses. Sin detalles. 
Nuestra arti l lería cañoneó a la estación 
de Soisssons. 
Hace pocos días que los franceses han 
puesto la bandera de la Cruz Roja en un 
Hospital, junto a la estación. 
No es imposible que nuestros tiros ha-
gan un blanco casual en ese Hospital, tan 
cercano a la estación. 
Frente oriental.—En el Beresina, al 
Oeste de Tchartorysk, cerca de Beres-
jany, rechazamos a' una división rusa de 
reconocimiento. 
Frente balkánico.—No ha cambiado la 
situación.)) 
Más buques hundidos. 
Telegrafían de Londres que el Lloyd 
comunica que han sido echados a pique 
los vapores ingleses «.leddo», de 4.552 to-
neladas, y «Notimglham», de 513, y el va-
por belga ((Ministre Bernard», de 4.215. 
No dice nada acerca 
nos. 
PARTE OFICIAL TURCO. 
El comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dice: 
"En el frente del Yrak hemos rechaza-
do a una división inglesa que, con ame-
tralladoras y numerosos jinetes y prote-
gida 'por dos monitores, marchaba de 
Yman a Geiarti, 'hacia Gud-elAmara. 
En el Cáucaso, algunas de nuestras pa-
trullas obligaron a retirarse a otras fuer-
tes patrullas enemigas. 
El día 25 varios aviadores enemigos 
bombardearon infructuosamente los alre-
dedores de Calata.» 
La quinta de 1917. 
Telegrafían de Par ís que el Senado ha 
discutido esta tarde el proyecto de llama-
miento de la quinta de 1917, para enviar-
la al frente de batalla. 
El ponente M. Gervais declaró que, exa-
minada detenidamente la cuestión de los 
afectivos, no podía producir este llama-
nuiento ninguna inquietud, pues se cuen-
ta con los liombres necesarios para llegar 
al final de la guerra. 
El ministro general Galllem, pronun-
ció un discurso, que fué ovaclonadísimo, 
en el cual afirmó que el llamamiento de 
la quinta de 1917 es sólo una medida de 
previsión, y que es preciso realizar todos 
los recursos con que se cuenten, saltando 
todas las trabas administrativas, sin mie-
do a la re&ponsabilddad. 
Francia fiace diez y ocho meses quería 
la paz; pero ahora quiere la guerra. 
Quien ihable ahora de paz será un mal 
ciudadano. 
Con la quinta de 1917 irán al combale, 
acompañando a la juventud, los voto- de 
toda Francia p̂or la victoria. 
Es necesario continuar la guerra, has-
ta que Francia pueda decir, con sus alia-
das: ((Me detengo aquí, para continuai 
mi obra de paz». 
El discurso íué muy aplaudido y se acor-
dó imprimirle y repartirle, y acto segui-
do se aprobó el proyecto, que consta sólo 
de un artículo. 
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EN TORRELAVEGA 
[| oremiode líoiesycomeslililes. 
Nos dicen de la vecina ciudad de Torre-
lavega que aver tarde, y en segunda con-
vocatoria, por no haber asistido a la pri-
mera más que 14 o 10 industrikles de IOÍ 
114 inscriptos, celebró una reunión de ca-
rácter general el gremio de líquidos y 
(•oinestibles. 
El objeto de la eonvocatoria era Ja re-
eleeeión de las nuevas Juntas y ponerse 
de acuerdo sobre la forma de hacer el 
reparto. 
'La asamlblea tenminó sin que «e adopta-
ra resolución alguna, pues antes de tratar 
del procedimiento que habría de emplear-
se para la designación de las Juntas, la 
mayoría de los industriales, siguiendo los 
<( sanos y saludables» consejos de los «sa-
I biliondos», pidieron a voz en grite la ad 
ministración por el gremio, porque—ar-
güían—de esta manera sólo pagarán los 
que vendan. 
La cosa, vista bajo ese único prisma, 
no puede ser ni más equitativa n i más 
justa : pero como en la práctica se tro-
páeza con una serie grande de ohslácu-
los y de diticultades, no faltaron agre-
miados que expusieran su criterio dfe que 
lo más conveniente y el camino que de-
biera elegirse era el del reparto, claro 
que hecho con intenciones más piadosas 
que las empleadas por las Juntas de este 
año de 1915, y sin'sujetarse a capriahos e 
imposiciones de ciertos compañeros, que 
apenas si han servido para otros menes-
teres que el de desorganizar lo que tantos 
años y tantos trabajos costó organizar de i 
una manera 'consistente. 
¿Qué diría, albora aquel Ayuntamiento, 
y de modo espeeialísimo aquel alcalde 
tan dado a meterse en camisa de once 
•varas? 
¡Pobres de los pueblos que, como el de 
Torrelovega, tienen que sufrir las «ge-
niaüdadi's» de hombres como don Julián 
Urbina I 
Por fortuna, ya há abandonado el si-
llón presidencial, dejando tras de su 
((acertadísima)) gestión una estela lumi-
nosa, muy luminosa... tanto, que su nom-
bre .pasará a Ja posteridad hábilmente cin-
celado en mármoles y bronces que serán 
la admiración de las generaciones veni-
deras v la gala, el orgullo y hasta el or-
nato de la bella y pacientlslina Torrelive-
ga, cuyos destinos ha regido con aplauso 
unánime el simpático v habilidoso don 
Julián... H. f. P. 
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EN CANARIAS 
Oolio alios:a<loí-̂  
POR TELÉFONO 
-MADRID, 28,—Telegrafían de Las Pál-
mas que ha causado gran consternación 
un despacho de Liverpool dando cuenta 
de haberse ido a pique el vapor inglés 
((A ven tero», que era esperado en Las 
Palmas con cargamento,de carbón. 
Entré los tripulantes íiguraban odho ca-
narios, que se han ahogado. 
Tres de ellos eran vecinos de Las Pal-
mas, donde residen sus mujeres y sus 
hijos. 
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Ayer se reunió la Junta local de Refor-
mas Sociales, a las seis de la tarde, en el 
Ayuntamiento. 
preside él alcalde aocideintal señor Gar-
cía del Río y asisten el vocal nato señor 
Arias v los vocales patronos y obreros se-
ñores "Rabanal, Casado, Vidal, Barrio, 
Cubas, Rincón, González, Ramos, Solana, 
Trabade'lo y Vayas. , . 
iSe dió ouenta de haberse tramitado va-
rios acuerdos de la junta• anteriormente 
reunida. 
iSe someten a votación varias multas 
qme quedaron pendientes en la anterior 
sesión, referentes a las fábricas de cer-
vezas, y que coresponden a. los meses de 
julio, agosto y septiembre. 
Be acuerda" condonar dichas multas, 
con líos votos''en icontra de dos vocales 
obreros. 
El yoca! señor Trabaledo dice que hay 
varios industriales que abren sus estable-
cimientos los domingos, alegando para 
drVaUs''triDulacio- &]io <luie son « a t i n e s o figones, y no sólo 
no tienen permiso, sino que, además, no 
reúnen las condiciones reglamentarias 
para esta oíase de tiendas. 
iEl señor secretario dice que, como ya 
hay un acuerdo anterior, se procederá a 
repasar .las actas y extender a primeros 
de año un nuevo permiso a todos ,ios que 
le tengan concedido anteriormente. 
Y no habiendo más asuntos de que tra-
tar, se levanta la sesión. 
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Del >Iiiiiicipio, 
Bocas de riego. 
Acompañado del director de la Socie-
dad de abastecimiento de aguas, señor 
Iribarren, el a)lcálde accidental estuvo 
ayer tarde en Peñacastillo, disponiendo 
la colocación de varias bocas de incen-
dios. 
Aiprovecbando la tubería que surte la 
fuente del barrio de Ojáiz, se instalarán : 
'Una boca de riego en las inmediaciones 
de la iglesia nueva; otra frente a las es-
cuelas municipáles, y otra delante del es-
tablecimiento de , Antonio Sanciírián. . 
Tamibién se colocarán dos arquetas: 
una en Ojáiz y otra en efl barrio de San 
Martín. 
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L A i N Z. - M E R C E R I A 
RAM FRAN0IK&O. NUMERO 17 
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Los Campos de Sport. 
La Empresa. de los Campos de Sport 
del Sardinero, la única que arrostra las 
dificultadeiS de oamipaglnar sus intereses 
con el bien general, pues de todo el mun-
do es conocido el beneficio que produce en 
ios pueblos el ejercicio de los jóvenes, ai 
aire libre, a 'pesar de pagar irnos impues-
tos verdaderameinte onerosos, y no obs-
tante ser la más modesta de España en 
sus peroeipciones, se ve obligada a sus-
pender sus negocios, efecto del escánda-
lo acaecido en da tarde del domingo, en 
que, a pesar de ser los Campos de Sport 
el único sitio donde puede alterarse el 
orden en el Sardinero, razonabdemente 
pensando, ninguna autoridad, ni munici-
paá n i del Gobierno, hizo nada por evitar 
que sus intereses fuesen cruelmente mal-
tratados. 
.No abrirá esta Sociedad sus puertas a 
jugadores ni público sin antes tener la 
garantía , por parte de los jugadores, de 
estar debidameiiite inscriptos para cum-
plir las condiciones del juego y los com-
promisos con'la Empresa, ya que los ju-
gadores son casi el componente completo 
del público, y por paite de las autorida-
des la seguridad de que, de la unisma ma-
nera que se cuida del orden en teatros, 
cines y otros centros más o menos abriga-
dos, se ba de procurar del respeto y de la 
eonsideración de este Centro de recreo, 
bien modesto por cierto, pero digno tam-
bién de tenerlo presente, tanto por ser 
una industria quie -paga religiosamente 
casi lia mitad de lo que recauda a la be-
neficencia, como por los beneficios que a 
la jufventud otorga el honesto ejercicio 
del ((foot-ball». 
/No estamos seguros de que la protesta 
que tpúblicamiente formuilamos cause el 
mayor efecto y se traduzca en beneficio-
sas" correociones, pues ignoramos si se 
mira con simpatía en Santander a los 
deportes; pero nos anima la idea de imi-
tar a pueblos cultísimos de España y del 
Extranjero, que demuestran su vitalidad 
en razón directa con su afición a estos 
torneos de la juventud. 
El gerente, César F. Certera. 
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Robo de alambre, 
lAnteanncihe se cometió un importante 
robo de alambre en el barrio de San Juan, 
del 'vecino pxieblo de Monte. 
El alambre robado pertenecía a la Com-
pañía ((Centrales Eléctricas», que hace 
también el servicio de alumbrado público 
en aquel pueblo. 
Como anocihe también se apagaron las 
luces en varias casas de la bajada de San 
Juan, creyéndose que nuevamente volve-
ría a ser robada la línea aérea eléctrica, 
el concejal don Gervasio Gómez, que vi-
ve 'por aquellas inmediaciones, telefoneó 
lo ocurrido a los centros de la Guardia 
municipal y cuartel de la Guardia civil, 
desde donde se ordenó que una pareja de 
cada Cuerpo saliera en dirección a Mon-
te, con objeto de ver si sorprendían a los 
autores del robo efectuaao. 
Es probable quie en este reconocimiento 
los guardias encuentren indicios que les 
hagan, dar con el paradero de los ladro-
nes de alambre. 
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POR LA PROVINCIA 
Robo de zinc. 
La Guardia civil del puesto de Peñacas-
tillo ha detenido a los jóvenes Francis-
co Cruz, de 15 años, domiciliado en San-
tander, y María Rodríguez, de 23, por ha-
berles sorprendido con diez piezas de zinc, 
que pesaban 39 kilos, cuando se disponían 
a llevarlo a una chatarrería. 
El zinc procedía de la caseta instala-
da en la carretera de la Reyerta, que fué 
fielato de consumos. 
Los detenidos han sido puestos a dis-
posición del Juzgado de instrucción del 
distrito del Oeste, de esta capital. 
Robo de una oveja. 
Por la Guardia civil del puesto de Ga-
yón fué denunciado el día 27 del corrien-
te, ante el Juzgado municipal de aquel 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
pueblo, el vecino de La Encina Lau m i no 
Ruiz, de 50 años, como presunto autor 
del hurto y muerte de una oveja, propie-
dad de su conyecino Zacarías Quintana, 
cuya oveja fué encontrada por da bene-
mérita, en el domicilio de Laureano Ruiz. 
El denunciado se ausentó del pueblo y 
la Guardia civil practica diligencias pa-
ra averiguar su paradero. 
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Sección necrológica. 
A las once de la mañana del día de hoy, 
y en la iglesia parroquial de Santa Lucía, 
se celebrará una misa por el alma del co-
nocido joven don Froilán González Mari-
na, muerto en Oaxaca (Méjico) el día 8 
del próximo pasado raes de noviembre y 
cuando, a fuerza de trabajos y desvelos, 
había logrado labrarse un hermoso y bri-
llante porvenir. 
A su madre doña María Marina, a su 
padre político don Gabriel Conde y al 
resto de los familiares del finado envia-
mos la sincera expresión de nuestro pe-
sar por lo sensible e irreparable de la 
pérdida que lloran. 
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VARIAS NOCICIAS 
POR TELÉFONO 
Partido de «foot-ball». 
MADRID, 28.—Con gran concurrencia 
se ha celebrado en el Campo de Deportes 
de Madrid F. B.. Club, un partido enlre 
el primer equipo de este Club y el ((Spor-
ting», de Lisboa. 
Ambos equipos quedaron empatados a 
un ugoal». 
Los viajes de Haffid. 
MADRID, 28.—Telegrafían de Teruel 
que ha llegado, procedente de Guadalaja-
ra, el ex Sultán Muley Haffid. 
Permanecerá en Teruel algunos días y 
luego saldrá para Válencia. 
Muerte de un marino. 
ALMERIA, 28.—Esta madrugada fon-
deó el vapor inglés «Holly-Prándi», que se 
dirige de Alejandría a Hull. 
El-capitán, mister Ritson, que venía gra-
vemente enfermo de disentería, falleció 
a las doce de la mañana . 
Tenía 30 años, era casado y natural de 
Surderland, donde poseía una gran fortu-
' na, pues era propietario de 14 vapores. 
Audiencia pontificia. 
ROMA, 28.—Su Santidad ha recibido en 
sus habitaciones particulares al embaja-
dor-de España y a los representantes de 
Inglatertá, Rusia, Brasil y Bélgica, que 
acudieron a (felicitarle y desearle feliz 
añv. 
MELOCOTON TREVÍJANO 
La mejor agua de mesa. 





es una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, antiséptica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defendersa de todos los 
procesos patológicos intraorgánicos, ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle d*1 San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendap 
H domicilio, mediante avisó. 
Nó espere usted a que se lo digan: para 
el resfriado. Pastillas Balsámicas MARIA. 
La grippe o dengue se curan con las 
Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
verdadera 
especialidad 
R n w • i T y : Orar oafi restaurant : U I A L I I : SERVICIO A LA CASTA ! 
Ttlifona número 817. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
Ha trasladado su consulta al 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.° 
TELEFONO 629 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA. 10 y 18 
Turrones y mazapanes. 
COMO SIEMPRE, los más finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Espeoialitta en enfermedades rte la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una j de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 42. f 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua de cinco y me-
dia deja tarde a once de la noche. 
Grandioso y extraordinario pro-
grama: «Isla de Java», «La cajita 
de ahorros», «Maldito dinero» (dos 
partes) y «La condesita Mago» (dos 
partes). 
Estreno de la preciosa película 
Kinemacolor, «Animales domésti-
cos». 
Confección de ropa blanca, fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
fl. V e l a s c o y C o m p . 
B l a n c a , 4 O = = = = = 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Interior F 
» E 
D. . . C. . . 
B . . . 
A . . . 
G y H: 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » G . . 
» » B . . 
» ^ A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 






























































BGá-SA DE PARIS 
Renta Francesa 
Exterior Español 
Ruso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasil 
Banco Nacional Méjico. 
Id. Londres y Méjico... 
Id. Central Mejicano...., 
Id. Español Río de la 
Plata 
Id. Francés Río de la 
Plata 
Acciones Norte España. 
Id. Madrid, Zaragoza v 
Alicante .'. 
Id. Ríotinto 
Ohlig. Asturias, 1." 
Id. f-c. Andaluces 
Id. Norte España 
Cambio sobre España... 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
Goldfields 




De Beers, ordinarias.... 
Dynamite Céntrale 
Cambio sobre Italia 























































B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
InierH.r. 4 por 100, serie A, a 74,00 por 
100; pesetas 3.500. 
1AJnterior, 4 por 100, serie C, a 74,75 por 
100; pesetas 5.000. 
Interior, 4 por 100, serie 1), a 78,30 por 
100; pesetas 12.500. ' 
Amortizable, 5 por 100, serie C, a 93,75 
por 100;.pesetas 5.000. 
Exterior, 4 por 100, serie F, a 80 por 100-
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Batoco de España, a 435 por 10O; pese-l 
tas 5.000. 
Crédito d é l a Unión Minera, a 56,50 por 
100; pesetas 20.000. . 
Idem ídem, a 57 por 100; pesetas 7.500. 
bilbaína de Navegaeión, a 485 por 100; 
pesetas 3.500. 
Marítima Unión, precedente, 20 accio-
nes, a 910 péselas; cinco ídem, a 925 pese-
tas; ir, ídem, a 945 pesetas; 10 ídem, a 950 
pesetas, y 15 ídem, a 960 pesetas, todo al 
contado; cinco acciones, a 950 pesetas, y 
50 ídem, a 955 pesetas, ambas al fin de 
enero. v 
Marítima del Neryión, a 850 por 100 al 
fin de" junio, pecedente; pesetas 20.000, y 
a 880 por 100 al fin de febrero, con prima 
de 250 pesetas; pesetas 1,200. i 
Naviera Sota y Aznar, precedente, a 
63 por 100, .del día; pesetas 3.500; a 710 
por 100 al fin de enero, céil prima de 
5 por 100; pesetas 16.000; a 660 por 100, 
contado; ipesetas 1.500; a 680 por 100, con-
tado ; ipesetas 4.000. 
, Naviera Vascongada, a 440 por 100; pe-
setas 2.000; a 450 por 100 pesetas 4.fi00: 
a 455 por 100, péselas 3.200: a 460 por 100, 
pesetas 12.000, todo al contado; a 500 por 
100 al fin de enero, con prima de 20 por 
100, pesetas 38.400; a 510 por 100, pesetas 
2.000, y a 520 por 100, pesetas 8.000, ambas 
a igual fecba e idéntica prima. 
Cantábrica de Navegación, 41 acciones, 
a 425 pesetas, contado; 50 acciones, a 
432,50 pesetas ál fin de febrero, en volun-
tad, y 470 acciones, a 500 pesetas al fin de 
m uv.n, con 50 pesetas de prima. 
Naviera Uriarte, 16 acciones, a 1.500 
pesetas. 
Minas de Cala, a 60 por 100, pesetas 
26.500, y a 61 por 100, pesetas 11.000. 
Minera de Villaodrid, a 67 por 100 con-
tado, y a 07,40 por 100 al fin de enero (re-
port), pesetas 84.000: a 67 por 100, conta-
d©, y 68,20 por 100 al fin de marzo (re-
port), pesetas 109.000. 
MiniM'a de Dícido. a 146 por 100; pese-
tas 12.500. 
Basconia, ordinarias, a 83 por 100, pese-
tas 9.000; a 85 por 100, pesetas 11.000, todo 
contado; a 85 por 100 al fin de enero, pe*^-
ta - 5.000; a 86 por 100, pesetas 16.00, y a 
88 por 100, pesetas 15.000, ambas al fin" de 
marzo. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 340 por 100; 
pesetas 8.500. 
Papelera Española, a 59 por 100; pe-
setas 25.000. 
Unión Resinera Española, a 63 por 100; 
pesetas 1.000. 
Compañía Arrendataria de Tabacos, a 
276 por 100; pesetas 12.500. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, 5 
por 100, a 95 por 100; pesetas 6.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pri-
m a r á hipoteca, a 63,50 por 100; pesetas 
50.000. 
Idem del Norte de España, primera se-
rie, a 63,50 por 100; pesetas 15.000. 
Idem Vasco-Asturiana, primera hipo-
teca, a 93 por 100; pesetas 12.500. 
ll'u.lroeléct i ica Ibérica, a 98 por 100; pe-
setas 20.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: Newport, p¿igadero' en Lon-
dres a ocho días vista, a 24,98; libras, 
550. 
Londres cheque, a 25,04; libras, 8.156. 
Londres cheque, a 25,05; libras, 5.311. 
Francia: Par ís cheque, & 90,35; francos, 
20.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
ÍTíterior, 4 por 100, a 72,60 y 74,25 por 
300; pesetas 17.500. 
Obligaciones especiales del ferrocarril 
de Villalba a Segovia, a 81,95 por 100; pe-
s tas 12.500. 
Inspección J e _ Vigilancia. 
Ladrones detenidos. 
Ayer fueron iletenidos por la Policía gu-
li ' i nativa cuatro jóvenes que habían co-
ri i'tido varios robos de zinc en esta úl-
tima temporada. 
Los detenidos se llaman Antonio Isa, 
de 17 años, que en unión de Angel López 
San Knieteno, de 20 año*, se confesaron 
autores de la .sustracción de tres plan-
rlias de zinc, de un metro próximamente 
de taiga cada plancha, que cubrían una 
t.'j-Mvana en el barrio de San Martín, cu-
ya tejavana pertenece a la Junta de 
Obras del puerto. 
El robo le cometieron el día 23 del ac-
tual y las planchas de zinc las vendie-
ron en 14 pesetas. 
•Los otros dos deterjidos, llamados Aga-
pito Ruiz Collantes y Eleuterio Aguado 
Macho, de 22 y 20 años de edad, respecti-
vamente, son los autores dé la sustrac-
ción de unas bajadas de agua en el pa-
seo de Canalejas, junto al mercadillo que 
hay en referido pajseo. 
El robo le cometieron hace próxima-
mente cuatro semanas, y-el producto de 
la venta, que importaba cuatro pesetas, 
lo repartieron entre ellos dos y «Paco el 
Levita», que también les acompañó en es-
ta operación. 
Los cuatro «pájaros» detenidos fueron 
conducidos a la cárcel. 
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SUCESOS DE AYER 
Una caída. 
Estando en su casa de la calle de Cues-
ta de Gihaja, subido en una silla, el niño 
de dos años Óuitprio Ibar Fernández, tuvo 
la desgracia de caerse ayer tarde al sue-
lo, produciéndose una herida contusa en 
la írente, de ta que fué curado en la Ca-
sa de Socorro. 
Desobediente. 
A las dos y media de la tarde de ayer 
circulaba por la calle de la Ribera, sobre 
un carro de caballos que guiaba, un ca-
rretero de 20 añoá de edad, llamado An-
gel Gutiérrez, estando, a causa de la velo-
cidad, a punto de atropellar a dus seño-
ras que circulaban-por aquellas inmedia-
ciones. 
A l ser requerido por el guardia muni-
cipál para que se apease del carro y guia-
ra éste a menor velocidad, se negó a ello, 
por lo cual se promovió un fuerte escán-
dalo, que aumentaba el carretero con sus 
blasfemias e insultos, por lo que fué de-
nunciado. 
Mal carretero. 
La guardia MnUnicipal denunció ayer 
a un carretero que, al circular por la ca-
lle de Hernán Cortés guiando un carro 
cargado de harina, montó sobre el encin-
! tado de la acera, rompiendo parte de 
1 aquél. 
Las alfombras. 
Ayer fué denunciada una sirviente de 
la casa niimrro 3 de la plazuela del Prín-
ripe, por ciisuriar los trajes a dos señoras 
ron el polvo que sacudía de una alfom-
bra. 
Un accidente. 
Estando trabajando ayer tarde en un 
almacén de maderas de Maliaño el obre-
ro Victoriano Pérez Bolado, de 21 años 
de edad, le cayó una estiva de madera, 
causándole una herida contusa en la re-
gión superciliar izquierda y contusión, 
con extensas rozaduras, en la región dor-
sal y iumlbar y en la rodilla derecha. 
iConducido por sus compañeros a la Ca-
sa de Socorro, fué asistido conveniente-
mente y después trasladado a su domi-
cilio en estado satisfactorio. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Escolástica Ruiz, de 22 años, de una 
herida incisa en el dedo índice derecho. 
José Pustamante, de 20 años, de extrac-
ción de un cuerpo extraño en el ojo iz-
quierdo 
José María Irureta, de 14 años, do dis 
locación de la muqueña izquierda. 
Manuel Sánchez, de 17 años, de una 
herida incisa en el dedo anular de la ma-
no izquierda. 
Asunción Cantero, de 16 años, de una 
herida incisa en la cara palmar de la ma-
no derecha. 
Federico Pérez, de tres años, de una 
herida contusa en la región interparie-
tal; y 
Alberto González, de 11 años, de nna 
contusián en el dedo medio de' la mano 
izquierda. , 
Sección maritima. 
Presentación.—'Por ésta Comandancia 
de Marina se desea la presentación de 
Braulio Rodríguez Núñez, para un asun-
to qué le interesa. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «Cataluña».—Pasado mañana es es-
perado, procedente de Bilbao, el vapor 
correo español «Cataluña». 
En este puerto tomará algunos pasaje-
ros y carga general, siguiendo viaje para 
Cádiz, donde t ransbordará al «Peina Vic-
toria Eugenia». 
Buctues" entrados. — «María», de ('.¡.ion, 
con carbón para la Compañía Trasatlán-
tica. . . • . 
«Airoso», de Bayona, en lastre. 
«Julián», de Lisboa, con tabaco. 
Buques salidos.—«Jos^ta», para Gijón, 
con mineral. 
«María», para Gijón, con mineral. 
Buques que se esperan.—«Itálicá»; de 
La Coruña, con carga general. 
«Jlernani», de Bilbao, con maderá. 
«Gaitero», de Villaviciosa, con sidra. 
«Cabo Sacralif». de La Coruña, con car-
ga general. 
«María Gertrudis», de. Bilbao, con car-
ga general. 
«Pedro Luis Lacave». de Pmrdeos, en 
lastre, a cargar mineral para ínglafe-
rra. 
«Nitaar», de New-Port y escalas, con 
carga general. 
«Asón». de Saint-Nazaire, con carga ge-
neral. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Francisco García. 
'(María Magdalena», en Gijnn. 
«María Miercedes», en San Sebastián. 
«María Cnuz», en Bilbao. 
«María Gertrudis», en Bilbao. • 
«María Clotilde», en Billbao. 
"María dH Carmen», en Ribadeo. 
«García número 2», en Vivero. 
«García número 3», Aviles. 
«Francisco García», en Gijón'. 
«Antonio García», en Santander. 
«Rita García», en Bilbao. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«iPeña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
«I't'ña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagia», en Cardiff. 
Oompañia Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Úils Lacave», en viaje a San-
tander. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Cartagena. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Sa-
\ annah. 
«Emilia S. de Pérez», en Huelva. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Saint Nazaire. 
«Asón», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Pos «mínimos barométri-
cos se hallan en el Atlántico, cercanos a", 
nuestra Península, uno al Norte v otro ál] 
Sur. . ' ' . 
Ks probable que aún empeore el tiempo 
en lialicia, con vientos del tercer cuadran-
te, mar y lluvias, y que persista el Le-
\ m í e en el Estrecho de Gibr-altar. 
De La Coruña.—Dice el Observatorio 
meteorológico que otra nueva borrasca 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
X 2 ¿Por qué curan tan maravillosamen-" te con él las enfermedades de la piel? 
Porque él favorece el buen funcionamien-
to todos los órganos y modifica el 
medio. 
se aproxima a las costas gallegas, por lo 
que aún empeorara el tiempo. 
Semáfaro. 
Sur fresco, mar picada, celajes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,22 m. y 8,49 n. 
Bajamares: A las 2,22 m. y 2,49 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
La Colonia Burgalesa.—El flía té dé los 
corrientes se reunió esta Colonia en jun-
ta general para procedier a la renovación 
de cargos en La Directiva que ha de ac-
tuar durante el próximo bienio de 1916 a 
1917, quedando constituida aquélla en Ui 
siguiente forma: 
Presidente honorario, don Alberto del 
Corral. 
Presidente efectivo, don l'.elisaiio San-
toe ildes. 
Vicepresídéní/é, don Teodoro ¡im-cedo. 
Secretario, don ivdro Sáez Hortigüela. 
vicesecretario, don FanciSco Matos. 
Tesorero, don Laureano Ruiz. 
Contador, don .1 ulio Sebastián Conde. 
Vocoles: don Eduardo Torre, don Mi-
guel Pereda y don Eladio Jleriz. 
Si quiere usted teñirse bien, sin nin-
gún peligro para su salud por delicado 
que sea s--' temperamento, use el EX-
TRAIT DT.CORCE DE NOIX VERTE 
(Extracto de cortezas verdes de nuez) 
mnravillosa tintura instantánea para 
castaño oscuro y negro, colores sóli-
dos y naturales; una aplicación cada 
tres meses es suficiente. Patentada en 
España. Con garantía, oficial de inmu-
nidad en absoluto. 
De venta en Casa Beltrán, San Fran-
cisco, 23.—Santander.—Diez pesetas. 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
En el Colegio de primera enseñanza 
y salón de estudios vigilado del NIÑO 
JE US, Lope de Vega (casa de los Azu-
lejos), se abrirán el 7 de enero clases 
prácticas de enseñanza, por grupos, de 
ALEMAN, INGLES y FRANCES. El 
primer grupo a cargo del joven alemán 
Cari Friedrich Kircher, y los otros dos 
por profesores que han estudiado en 
Inglaterra y Francia. 
NOTA.- Los niños pagarán menos 
honorarios que los adultos. Los alum-
nos de este Colegio tendrán una reba-
ja de un 25 por 100. 
deñadós por la Fortuna; La actualidad 
en Barcelona; Los éxitos teatrales en ivja. 
drid; La maniíestáción del Comercio y ¡., 
Industria de Sevilla; El incendio de Gra. 
nada, "que ha destruido quince casas-
Asuntos de actualidad francesa; La mfatl 
vención de Turquía en la guerra; Paisa-
jes pintorescos de España, y otras muebae 
y muy interesantes notas. 
DE 
L A U N I V E R S A L 
PLANCA NUM. 19.—SANTANDER , TELEFONO NUMERO 171. 
Turrones legítimos de G.ijona, peladillas, 
piñones, pastizos, granadas, uvas frescas. 
Mazapanes de Toledo, 
frutas secas y escarchadas, mantecadas 
dé Astorga, polvorones de Antequera. 
Fiambres frescos de primera calidad. 
Preciosas cestas, propias para regalo. 
Vinos y licores de todas las buenas marcas 
Pedid catálogos. 
• 
«Mundo Gráfico».—La popular revista 
madrileña, cuyo último número de Na-
vidad ha constituido un éxito tan defini-
nvo que se agotó su ^enorme tirada a las 
pocas horas de salir" a la venta, publica 
en el de esta semana interesantes infor-
maciones de acinalidad. 
Deslai an Üe f i i l i i ' ellas la primera pla-
na, que titula: Las mujeres de los solda-
dos, y la doble en que aparece Su Majes-
tad £a Reina doña Victoria repartiendo 
juguesli's entre los niños enfermos del 
Hospital del Niño Jesús; La inauguración 
del nuevo teatro de la Comedia, con e! 
estreno de Renavente «La propia estima-
ción»; Escenas de Navidad y del sorteo 
de la Lotería; Los favorecidos y los des-
Matadero.—Romaneo del día 28: Reses 
mayores, 21; menores, 72; kilogramos 
Cerdos, 7; kilogramos, 586. 
Corderos, 10; kilogramos, li-3. 
Del incendio de la calle de Santa Clara, 
—Al hacerse avio- un detenido réConocf; 
iiniento en la tienda de comestibles de don 
¡Adolfo Casas, donde en las primeras lio-
r is de la .madrugada se bahía declarado1 
un incendio, se vid que los destrozos siil'ri-
dos eran bástanles mas importantes de lo 
que en un principio Í6 -supuso, haciéndose 
ascender a unas ó.000 pesetas el valor ile 
los géneros estropeados por la accaón del 
fuego y del agua. 
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La Alianza de Santander. 
Aprobados en junta general de aooionis-
las el balance y. cnenta de ganancias y 
pérdidas del ejercicio de 1914-1915, y acor-
dada la distribución de un dividendo de. 
veiiitl-cinco pesetas por acción, se amui-
: ia el pago de dicho dividendo a partir 
del día 27 de! presente mes üe diciembre, 
contra entrega del cupón número 6 de 
las acciones de la Sociedad y íacuira co-
rrespondiente, en los domicil-ios siguien-
t eis: 
En Santander: En &\ Raneo Mercantiil. 
En Madrid: En La Unión y el Kenix 
Español. 
Kn Ranceloiia : En el Centro de Navie-
ras Auguradores. 
Después del 11 de enero de 1916, el pago 
de dioho cupón se efectuará solamente los 
miércoles laborables. 
Santander, 23 de diciembre de 1915.— 
El pnesidente de la Junta administrati-
va, Manuel ArinU. 
ESPECTACULOS 
CINE PRADERA (situado en la pla.7a 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco y media de 
la tarde a onc^ de la noche. 
Grandioso, y extraordinario programa. 
«Isla de Pava», «La cajita de aihórros», 
«Maldito dinero», (dos partes) y «La con-
desila de Mago» (dos partes). 
Estreno de la preciosa película Kine-
macolor, «Animales domésticos». 
SALON PRADERA.- Fuñeiuii extrábl 
dinoria a beneficio de la Asociación de U. 
Prensa. 
Por la compañía que dirige el primer 
actor don Enrique La casa. 
A las cinco y media de la tarde.—«La 
Reina Mora» y «Diana la ca/ador ó pena 
de muerte al amor». 
PABELLON NARBON. -
una desde las seis de la tarde. 
La película «Herencia de odio», 3.000, 
metros, cuatro partes. 
Extraordinaria película, interpretad^-
por la emmente artista María Carmi. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, muarés, lincrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ DEL MOLINO 
Y COMPAÑIA, Wad-Rás, número 3. 
Brazos y piernas. 
Rragueros.y tpda. clase de aparatos pa-
Da la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
García (óptico). 
(irán surtido en trabajos de.Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, cirugía, 
artículos fotográficos, gramófonos, discos 
y citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
LA YECC 
n ü ta i) • H l l y M ta 
Precio: frasco, pesetas 4 . - 0 8 1 
i 
:PWE«U:PUESTO»S MUELLE, IV̂ MERO s e 
Olioeoíate y café 
Tomarlo siempre ele 
D a o i t y Velarde, núm. 15.--SA^TANDER 
T ^ X T Q A Q T r R P r R I A Presenta tal surtido de 
C r f l N O / A O 1 1 1 C L í i 1 / A géneros y se confeccio-
na tan bien las prendas, que hoy es una de las sastrerías más 
nombradas 
La Villa de Madrid Puerta la Sierra y Joan de Herrera «= S a n t a n d e r . »= 
Restaurant E l Cantábrico Se vende' 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertoe. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precioá 
moderados. Habitaciones. 
Callista de la Réal Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en. su 
pabinete de dos a cinco.—Velasco. níimerr 
11, l.»—Teléfono 419, 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos. VeJasfrr 
11. I.»—Teléfono 41» 
IVai-ei^a 1 > í a ̂  • 
C O R S E T E R A 
Hace eaber a sus parroquianas y demás 
señoras, que hará los corsés higiénicos 
especiales, y de última novedad, a precios 
muy económicos, por tener pocos gastos 
de local y disponer de muchas existencias. 
Siendo urgente, en seis horas. 
Se toman medidas a domicilio, y en IOB 
pueblos, mediante aviBo. 
frutales a precios muy 
red neldos. Pídase nota de precios. 
— J . C O i ^ T A . r > I 
DEUSTO.—Ibarrecolanda. 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eageolo Gutiérrez, núm 14 
SANTANDER 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórrio. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Venta* ppr mayor y menor. 
Se vende papel Yíejo. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : G A M B I O B E M O N E D A : : -
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y I 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
;) mi al. 
Cuentas corriente a la visia, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en eíedtivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros lele 
i-rri fleos, •, 
Negociación de letras, descuentos, présta-
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de-
rhas operaciones de Banca. 
A LAS SEÑORAS 
Pilar Herrería Díaz 
CORSETERA 
sobrina de Naroisa Díaz 
pártácdpa a su numerosa clientela efue 
con esta feóha ha truitado su taller a* 
Carbajal, 5, 1.", v atíqtíciará a la m i n • 
ini iv en breve, v en sitio •céntrica. SU n, 
vo •(•sta.hlrriinicnio, con gran sui'lni" 
•novedades. lu.ter¡n, se reciben ipq ' " • 
gus en Men.-.mir/ Pelayo, 11. e n t r ? s H S 
Previo av iso , se posa a tomar m c l a ' -
a domici l io . 
SE V E N D E papel vírfo-
C L A U D I O 6 Ó M E Z : - : FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER . \ # 
P ^ I M K T i A . C A S A , e n n m p l i o o i o » ' H y po^tm ^ 
kWVVWV/VVVWVW'VVvVVWWVVVVVVVV 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
/VVVVVVV*VVVWVVV\\'VVVVA/VVVVVV^ 
TV<> I I I S Í Í * constipación iianató» 
J*L. I _ i O O I D Ó I S T HE O I R XJ -A- i s r x > 
ÍEteiiieílio iiifalibíe. : - : : - : Préeío <le la cajitas i&fT'S p̂ étaM, 
T)e vi uta etí farmacsias > <li <><> nei Í J I ^ - — I >̂ I><>̂ ito: ÜPérez del Molino .y Compañísi . 
Vapores correos españoles 
D E 
pinillos Izquierdo y Compañía 
r i 
3p?l día 17 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el hermoso vapor 
jdniitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para PUERTO RICO, HA-
BANA y SANTIAGO DE CUBA. 
/prooioK tiel i^asaje dLesüjde Santander* a Ilalianí» 
Primera clase pesetas. 636,00 I En estos precios están incluidos to^ 
' Segunda ,, ,, 476,00 i j , 
• / Tercera „ „ 213,50 I dos los impuestos. •• J' 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Mayagüez, Ponce. Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, n ú m . 35, 
Teléfono 335.--SANTANDER 
E M P L A S T O S perforados ameri-canos de fieltro 
rojo, ó sea bayeta encarnada del DR. WINTER 
los emplastos de fieltro rojo de INer 
CURAN los catarros le pecbo y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo de Ínter 
CURAN los dolores de los pulmones. " 
los emplastos de fieltro rrijo de Wínter 
CURAN reumatismos y dolore; del costado. 
n$ emplastos de Mn rojo de Wínter 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y 
caderas. 
Los que sufren Kiapctencia, pe-
sadez y dificultad de d i g e s t i ó n , 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
Ldesarreglos in tes t ina* > m es porque desconocen las 
MaraviUosasíCurackmcs que se 
consiguen con d uso dd 
Z 3 I G E S 
t P • . b Agencia de pom-
L a I r O p i L l U • pas fúnebres . 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y dem^s accesorios, y con los mejores 
cociies fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 48) .--SANTADER 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Htonsumido •p'" Ia!1 ^mpailías de ferrocarriles del Norte de EspaOa. de Medina' <ÍP 
unora y Orense o Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
fein oafitea . - anvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
mica : otras Empresas de navegación nacionales v extranjeras 
i mil Caroifí por el Almirantazgo portugués. 
Menudos p»ra fraguas.—AglomiBradou.—-Cok para j?r-f T«•'•'• 
edad Hullera Española. 
feílajo, u bis, barceiona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón opeie. Aifon 
mXli , SM.;I ' ANDER. señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AV 
M . agentes de la iSociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
•Para oíroi Informes y precio* ülrlglrsa a .as oñclna» f!í la 
Sociedad Hullera. E s p a ñ o l a . - I 5 A 3 » . O E í . O IV, A 
;LOS MEJORES CALZADOS I 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
«Calle de la Olanoa, nüiii. Q.—Santaaide." 
¡REUMATICO - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor alemán J. Weiss, to-
ando el específico ideal (una sola caja) 
Aiiti-iii*ioo T^eis^ 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ineficaces. 
Premiado con «Diploma de Honor» en la Exposición de Barcelona. 
CAJA CON 24 SELLOS, CINCO PESETAS 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-En Bilbao: Barandiarán y C.a, y farmacias. 
Los emplastos de fieltro rojo lie Wínter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores d-
este género.. 
Exí jase siempre la marua del DR. W¡N!ER Mucho cuiilado con ¡as imitaciones 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representante: H A H D E L BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda cla^e de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
- VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
— SERVICIO PERMANENTE " 
Esl-a casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
:•: Loción p a r a el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce paro 1« cabeza. Impide la caída del pelo.y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo íuese por lo que hermosea cabello, presetudieudo de las. demáp 
virtudes que tan justamente se le atribu/a/i 
Sfraicoa de 2 y 3,60 pesetas. La etiq»n ?a indica el modo de usarlo. 
vond* ATI SfimBTid«r en la drojrmrra dft PÍTÍW del Molino T CompaftiR 
IPlacas ele cemento .y amianto pai-a onbiei*-
tas, embonos, cielo - i*asos9 zóca los , revesti-
niiéiitos interiores díé paredes linmedas, etc., 
títcétei*a. 
Alplia, y cartont'S-cnei'o para, CTibiertas eco-
nómicas . 
Unicos depoi-iitai-io?-; y vendedores: 
R. Miquelarena e hi jo 
C A L I J E I>E O A T > I ^ . - T E L E I ^ O I N O V ^ H 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
Est reñ imien to -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se c v f rta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de Rincón son 
el remud) \Hn sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en 
los 35 atí'» 'e ^xitc creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones nstt'-aies del vientre. No reconoce a rival en su benigridad y eficacia. Pí 
ianse pro-oectr.K al *ator, M. RINCON, fa-mr^ia BILBAX). 
So vende en Santander «n la drof?uo(-fa do Pérez del Molino • Comoafiía 
9 
9 
• • S o l u c i ó n 
Benedicto -
m s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi' 
| carbonato de se sa purísimo de esen-
v cia de anís. Sustituye con gran venta- Q de glicero-fosfato de cal de CERO- K 
O SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni- i 
,a el b.carbonato en todos sus usos.- ^ eos. bronquitis y debilidad general.- Í 
Caja: 0,50 pesétas. 9 Precio: 2,50 pesetas. J 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11-MADRID \ 
l De venta en las principales farmacias de España, \ 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y CompaiHa. | 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de enero saldrá de Santander ej vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana Veracruz y Puerto Méjico, con iraníbordo 
'm Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuesto». 
También admite pasaje de todas claíifis para Colón, con transbordo en la Habana a 
t̂ro. vapor de la misma Compañía. 
Proolo del pastaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de ímpueítoa. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA j CINCO 'le impuestos.. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El- día 31 de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
•.dmitlendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
le la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cm-
o pesetas,'incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
liiiega linea u s u a l desde el M e de fspai al Brasil y Río de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el día 12. 
El 12 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
U J I E O U S T X I I I I 
Su capitán don Francis co Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, icluldos los impuestos. 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA —Muelle, asignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
Para más informes dirigirse a sus oons teléfono número 63. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
^nnstnirrión reoaración de todas clases.—Reparación de automóviles. 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho; Amós de Escalante, 2.—Teléfono t23.—Fábrica: Cervantes, númere 12. 
tmpi-enta, y E n - T I MTlffTll)Tir I CALLE DEL CÜB0' NÜMER0 2" 
cnací*'i-nación : : LÁlX lUXllUJA JL Xx - Santandlei* -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-. :-: :-: :-: :-; :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-: :-: 
- - - - l̂ r'ontitixcl Y esmero - - - -
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — — — — » 1.950,000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
y voluntarios se admi- IfCIJnn en conjunto o por separado, los 
ten para servir en Afri- i tnUU muebles y dei..ás enseres del Ho-SUSTITUTOS 
ca. Premios y condiciones: Alonso Nie- tel Suizo, en Liérganes. Informa Alfonso 
to, procurador. Arcillero, 23, 2.° Seríiadeno. 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
B E L L E Z A (registrados). B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-slclones Higiene de París , Ber-lín y Barcelona. 
D e p ¡ lato r i o b e 11 e z a ^LTuI^lU-e; 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España: 4 pesetas. 
Tintura Winter &Uro&^^ 
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso castaño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA WINTER-En España: 5 pesetas. 
lod^nás f j i i z t o ' i similares 
)ara demos^ar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO BELLEZA. Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España: 6 pesetas. 
mm 
Pelífero belleza. ̂ tmosa 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada ttSSS 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.-En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I h p J l A ^ Í Í (para el cutis). Con perfume natu-
1 KJK5llK5¿*CX ra| de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
HAIBL MI 
